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DIARIO
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MINISTERIO DE LA GUERRAI
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Sabsmetarll
ORUOES
Excmo. Sr.: En vist:t de la. inBtanch promovil1a p3r
el oficial tercero del Cuerlo auxilia.r (k Oficir¡,,15
militarPB, con' destino eh la Comandancia. g2n-etU.l
de Coum, D. Víctflr S')to Cp-bri'lll, en llúplic'L de
que le sea. pcrrnuta<fu. una cruz de platn. del Mérito
~IiIjta.r con distintivo rojo, q'le l,~ fué ot,or¡:r-lcL1.
lJOr real, orden de 23 de jlllio de 1895 (D. O. nú-
mero 162), por otra. do p'rim~ra clase de la misma.
,Omen y distintivo, el Hny (q. D. g.) ha. tf'uido
a bien acceder a 10 solicitado, por ('star compren-
dido el recurrente en el W't.30 del rf'g'lamedto
de la. Orden. aprobado por real orden de 30 de
diciembre d'o 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden 10 digo a V· E. pum 8n connci·
miento y demtls C~Cto8' Dice gua.rde a V. E. muchos
o.ñ08. Madrid 20 de agosto de 1917.'
PlUMO DE RIVEKA
Señor General en ~1'e del Ejóreito de Esp:úia. en
Atrica..
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: 'En viRta de la. instanch que V. E.
cursó a eBte Minis~rio cm escrito de 4 d~l actuaJ,
promovida. por el coronel del Cuerpo de &tado
Mayor D. Gü8por Tenorio. Rebollo, en súplic:.l. de
r~?mpensa por haber prestado servic~os .en el pri-
mltivo Est.W.o Ma)'Pl" Ocntrnl del EJ 'rClto ; v te-
niendo en cuenta. que el refer:do jefe cumplió el
plazo dc cuatro años cn el cit:.ldo Centro en su an-
terior empleo dc teniente coronel, el Rev (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle 1& ,cruz de segunda.
clase del Mérito Militar con distintivo bl;mco y pl~
sador del «Profesorado., como comprl'ndido en la
real orden circular de 4 de julio de 1916 (C. L. nú-
mero 135).
De real orden lo digo a. V. E. '(YU'3. 8U conoci.
miento y demás e~ctos. Dios guarde a V. E. muchos
alios. lfadrid20 de' agosto dc 1917.
PRIMO Da: RIVERA
6efior Capitán general de la. primera región·
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Secclon de CalulllerJa
ARMAMENTO
Circular.. Excmo. Sr.: Dcc~a'1L'lf) reg'ament.a~·io
~ra los Cuerpoe del Anna u;.~ CaOOllc:íu., por I'(.'fl.l
O~l de 1-1 de noviembl1;' de~ año ú!t:mo (C. L. núme-
ro 244), el mosquetón modelo 1!)lG CO'l mache~-.
,tnyoneta m<YJ~!o 1913, el Hey (q. D. g.) .h'1 terUelo a
roen d(lC:arar reglamentArio ¡n'a <2icho mosqu.etón
el :modclo <k~ ~tuc~ 'Pre~'~ntado p'lr La CU:lrt't. sec-
ción de le, Escuf)la Control de "!'irr) dd Ej~rcitOl,
y autorizar n. los cuerpoq rd'~ridos ele h Península
y de Africn., :¡nra. quc CJOO uno adquicnt. d0 J;¡ axprc-
sadn. cum't'.L Sección un f'stuche l1el mod,+) men-
c.io:laodo, a fin <le que Ruj:~t:1ndooe a (·1, p~Ocedtul
a. modificar el o.ctu;1Jmente en usn nqnd!o, cllel-p08
que pollco.n el estucho JXlm cnrn.hina. Maii"cr, o 11.
~a. cou!ltrucd6n del nucv~ lo.~. qU(~ no lo t(~nl.,ro.~. El
1mport.e del m()(l).~lo fl{'r;t. B:lt:I'Í":cho a 1:1. pre::ltnda.
cuartn SCccj6n crtl COJ"g'> aJ. f.m<lo cl\~ 'nat(~rjo.l dp
10fl cuerpoe.& ~illl]llmO la vo1untJlrl cl,~ S. M· que el
citlldo mnc'h.cte-oollllDCta 8C llc'-e 0:1 la. cínturo. en
fonna ILnáloga. a como lo lIf'vn. ln. tro¡n de IuíamteriQ.
y ooaptfllldolo flo la fomitur.'1 e,ntuaJ.
De real orden lo digo a V. E. para. IIU conoci-
miento y deIIÚla ef'ectoB' Dioe gUllrde a V. E. muchoe
años. :Madrid 21 de agoeto de !lH7.
,PlUMO DI RIVERA
Senor: •.
--
.' INSTRUCCION DE TIRO
Circula,.. Excmo. Sr.: En vista del ~,crjto que
en V, del mes actual uirigió a. este Ministerio el
Genel1lo1 jefe do la. Escuela. Central u~ 'firo dial
Ejército, al q,ue f1comp¡.ñ'lOO, acta. núm. 22 de la
Junta faoultativa de la cuo.rtn. Berci(n de la. misImJo
relátiva a lo. calif'icnción definitiva y final del curRO
de 106 segundoB tenientes 4e !a.. escala. nctiva del
anna. de OalBIlería, que hall nSlstldo al complemen-
tario, diBpu~stO por real orden circular de .15 00
febrero último (D. O. núm. 39), el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien resolver lo e¡guiente: .
1.11 Que como cQlUlecuencia de 10B ~tud~OlII, tm.-
1:a.jos, cO!'ferene:W.'1 y ej'crciciC6 efectuadO!! y {1'3
la condueta y aplicación obscrvadaoll por los Begun-
dos tenientes que..h&on ooneurr:do 111 curso coul"p1e-
mentario de la. cuarta. sección de la. Eecuela ÚE'n-
t11l1 de Tiro del ~ércitol desarrollado desde 1.° de
mano al 16 de juho últImos, han merecido la. con-
ceptuación definith-u. que B6 detalla en la re)lcjóo
que a continuación se expresa.
a-Que _ ouarta eeooi,6n de la o¡~ JIBou~
22 de agosto de 1917
Sel'ior•••
conoci.
muchoe
•
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Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
capitán de Artillerta, D. Jaime Alt.arriha y Porcel,
Barón dc Sangnrrcn, en situación de cxeedente en
la pnmcra región,' el Rey (q. D. g.) se In scrvido
conccderle el rASe a situación dc rce:npl:lzo con
residcncio. en la cuarin región, con arrcgLo a la.
fral orden circular. de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo 8. V. E..para 1111
miento y demús efectos. Dioa guarde a. V.:E.
a.iiOB. Madrid 20 de agosto de '1!H7.
Be~or Capitán general de la. quinta región.
señor ;Intcrventor civil de Guerra y Marina. Y del
. Protectorado en Marruecos.
REEMPJ..A.ZO
Bci'iores CarAtancll genemles de 13. primera. y ouBort.a
regioncs.
SCí'lor Interventor civil de Guerra. y 1rfurina. y ~l
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
coronel dc Artillería., con d~st¡no en el sép' ¡mo regi-
miento montad~ D. José Esponem y Ort:z d"l Ur-
bina, cl Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle
el pase a situacién de recmplazo, c' n reside- cia en
esa región, con arreglo a la real ordea circular ~
12 de diciembre de 1VOO (C. L. núm. 237).
De real oI:den 10 digo a V. E. para. su con.oci-
miento y demás efectos. Di08 guardC a V. E. muchos
B.ñOB. :Madrid 20 de agosto de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
.
Scñore3 Capitán w'neral de la quintl. región y Ge-
neral ~n Jefe del Ej::rcito de ¡';:;pa¡ia. e¡¡ Africa.
señor ·Interventor civil de Guerra y ~ra.rilla y d>31
Protcctor..ldó en :Uarruecos.
,PlUMO DE RIVERA
• •
güedadl de esta fecha ~sa.ndo dcsfnBdo al Pal'que
de la. Comand:1ncia del a.rma e~l l'a,¡,plona •
De real orden lo digo a y. E. rur.... su con.oci-
miento y demás ctfectos· Dios guarde a Y. E. muchos
años. .Madri<l 21 dc agosto de 1~17.
.PIUUO DE RIVER-'
SIccIOD. de IDleallras
DESTINOS
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D· g.), de n.cu.erdJo con
lo pror.uesto por el coronel d1l'cctor de AerOnáu-
tica militar se ha IlCrvidJ:> dispon~r que el teniente
de Navío D. Francisco Gil de Sola, con destino en
el cuadro dle eventualidades de ~ta Corbe v en oomi- •
si6n en el servicio de Aeronáutioo. MiÍitar) c~
en dicha comisión, quedando en la. eituacion' (B)
que previane el &ort. 19 del reglament.o para¡ el
meaíclOnado 8¡el"VÍci~ aprobado por real orden cireu,la,r
de 16 de abril de 1913 (C. L. nWn. 33)-
De real oroen lo digo a V. E. ptra. su oonoci·
miento_y demás efectos. Dios gua~ a. V. :m. muohos
añ08. Madri~ 21 de ugoeto de 1917.
PluMO DE RJvUA
6eftor Oapitán general de fa, primera regi6n·
señor Interventor civil de Guerra. y 'Marina Y cIe1
Protectorado en Marruecos. '
NOMBRE8
R,elllcM" que se elÚl
Cuerpo.
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•
Lusitania .••••••
Alfonso XlI ..••••
Madrid 20 de agosto de 1917.-Prlmo de Rivera.
•••
SIcdII •• 1111II111I
Albuera ••••.•••.
Principe •••...••
Farnesio ...•• , ..
Villaviciosa ••.•••
Ga1icia ••.•••••• ,
Sagunto .•••••••.
Reina •.•..••••••
Alfonso XIII•••.•
Montesa ••••••.••
expida. a loe referidos oficiales un certifioo.do en
que conste la. conceptuación obtenida por estos, re-
mitiéndoseles por couducto del respectivo jefe dd
Cuerpo.
3.0 Loa jefes de los Cuerpos' anotar~n en la. hoja.
de servicios de dichos ofi~ial(~s, la conceptuaeion
que han alcan7.ado en la. R-;cu,'1'l., y
4.0 Que con arreglo a lo di..,pu¡sto en cl artícu-
lo 74 del título 5.u del reg:amcnto de la. eita.da
Escuela, 108 cinco segundos t' .. nient.e3 conceptuados
de mucho, dÍ:;fruwr;Ín d('s mCSeB de licen 'h CO:1
todo el sueldo, en el punto que designen, bien de.~­
de· luego, o dentro del primcr año, a partir de la
fecha de su reincorporacIón al Cuerpo; y los diez
, nueve nstant'es cunceptuados de bueno, un mes
de licencia en las misIruUl cO¡ldiciun:~ que los aH-
lIenores, sulicitando los jC'fes de lo; Cnerp"s, de 13.'l
Autoridades militares correspondientes, cuando el caso
de la licencia ll~gue, los oportunos pasaportes.
De real orden lo digo a y. E. para. su conoci·
miento y demás erectos· Dios guard~ a V. E. muchos
añOB. :Madrid 20 de agosto de 1917.
PIUIlO 'DI: RaVUA
D. Manuel Corrales Gallego ..¡
» Luis Martín Montalyo Gue·
rra .....•..•••.••.•••• Mucho.
Reina........... »José Ginés Ctlrtés ..•••.••
Almansa......... »José TroncoBa Sagredo.•..
Princesa.... . •• • FedericoMartin ..zy de Sola'
Pavia............ • Pedro Sánchez Tirado •••. '
Galicia .•••.•• ~ •• • Ga briel d~ Palados AldeA.
Talavera.... ..... »Juan Her"ández de Santé..
Borbón .•••••.•• Juan González d~ Linart's.
Villaviciosa •.••• »Aurelio Se~oviaWehner ..
lctem ..•••..•.•• »José Pérez Montaut..•.••
Borbón .•••••••• • Julio Garcla Fernández..•.
1<"arnesio •••••••• • Juan González SarriA. .••..
Princesa. . • . . • . .. , Estanislao Orovio Carrosa
Espada..... .•••• »Vicente de la Lastra Sou-
brier •.••.•.•.•••.•. Bu
• BuenllventuraMorón lbailez eno.
• losé Echevarrla Isalli-laaa-
mendi, .••...•.•..•
» Clpriano Pérez Santllna ..
• Enrique Calvo y Fernán-
dea de la Reguera. • .•
, Lorenzo Pérez Miguel.. .••
• Juan L6pe Mlftln .
• Luis Fernátldez Grande •.• I
• Basilio Zalama y Miguel •••
• Llris Jover Dedla ••••.••.•,
PERSONA~ DEL lIATlClUAli DB ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha. tenido So bien
nombru.r auxiliar de a1ma.oenes de teroe[8. ~Iue del·
personaJ. del material ~ Artiller~ al brig8da. de la
Ooma.nda.ncia. de :A.rtillerfa de cauta Pedro Berjillo
Lucene., por ser el más 8IOtiguO de los 8.llpirante8
.. ingreso y reunir las oondiciones regl.aDlI8m~.ntariaa.
~ole en' el~ queee le confiere la. &Da-
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1IATERIAL DE I~GE.xUmO.s
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto dO(! accras,
pira el edificio Sala de ~!l~rima. y picadero provi-
sional dc las calles de Veinticinco <le j'llio y Re-
públiC'.A, de esa capit;t!, que V. E. cura.) a. este
lfinisterio con escrito de 30 d'l julio próximo pl-
sado, el Rey (c¡. D. g.) h:l. tcnido a bien aprohar1o
y disponer quc las 1.:j70 p'lI!let.'lS a que a~c:e,,(rJ su
presupucsto, Sean cargo a la dotación de los servi-
cios de 1"g<:n eros,
De real onlcn lo d:go a V. E, pa.ra BU con'Jci·
miento y dero;,!! efectos, Dios. guarde a V. E. muchos
aüos. :Ma.dril.1 20 de agosto de 1917.
'PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de :Baleares·'
señor Interventor civil de Guerra y !farina. y del
Protectorado en ·~lmrüecos.
Excmo. Sr.: Vista el acta. de reconocimir>nto de
las obras del camino veciD3.1 d~ la (~rre~e,a de
Artá .a. Inca, a la colonia. de sa·} Pedro en esa.
isla, quc V. E. remitió a este Minisctrio con su
escrito fccha 26 del mes pr(,ximo ¡nsadn, el Rey,
(q. D. g.) ha. tenido, II bien apro lo.lr L1. n'ferida.
act:l., subcripta por el coronel dp. Ing"n:e ·o~ D. Ra-
món Fon v ::Iletlina. y cl ing¡;niero <le caminos, ea-
palcs 'l rúertos D. Antonio Sastre y Lapucnte.
De rea ordl:n lo digo a V· E. para 8U conoci-
m.icnto y dem;ís efect')8. Dios gua.~de a V. L. muclaos
años. Madrid 20 de agosto de ln7.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de Baleares·
'.'
Sealon de IntendencIa
SUBSISTENCIAS
I Excmo. Sr.: 1':1 Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
1
disponer que por las :I'ábricas militartB de sub-
sistcncias expresadas en la re:aciún que Be inserta,
a cOlltinnacion, se efectúen las remes lB de harina.
en las cantidadcs y a los establecimientos qne tam-
bién se detallán, con objeto dc cubrir };¡8 aten~'il)nes
del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo
afectar al capítulo 7. 0, art. 1.0 «Suusistenc:a.,» dc
la sección 4.a del presupuesto vigente, 1'-'8 ga.stoS
que se originf n por consecuencia <le e:s/::ls reme.:laS.
De real orden lo digo a. y. E. }Xua su conoci•
miento y demáB e~ctos. Dios guard~ a. V. E. muchos
años. Madrid 20 de agosto de 1917.
I.'RIMO D& RIVERA
Señores Capitanes g'cnerálcs de la. primera, Il'egunda
y qwnw, regionCll.
Señores InteTVpntor civil <le Guer!"30 y Marina. y
del Protcctor9.Uo en Marruecos y Di.ectores <le las
Fábricas militarcs do 8ubsistcncí:J,s de Peñafior
y Ze.ragoza.. .
B,lookI" ftU le MtIJ
Excmo. Sr.: Examinndo el proyecto d·e obras ne-
.cesarias JXlra la terminación de la Escne:a Supe-
rior de Gucrra, que V. E. remitió a este Ministe-
rio con escrito de 19 d~ julio próximo pas:ldo,
el Rey (q. D. g.) ha tcnido a. biell aprobarlo
con L'l. modificación de suprimir el siste= del ca-
lefacción propu(:sto y las partidas para. l'onuL's d'C
guardas,' illcluídas en la columna (3) de os cuadros
anexos, y disponer que las 333.162,60 pesetas o.
que asciende su presupuesto~ d<t:spués de verificar
• las rectificaciones C¡lJe se in'lican, sean cargo a la.
dotación de los Servicios de Ingenieros; <lebiendo eje-
cutarse las obrar por el sistcma de contratA, y
declarándolas compn:ndi<las en el C8BO b de la Tl:'301
orden .de 23 de abril <le 1908 (C. L. núm. 92),
con doce meses de duraci¿n. Es as:mismo la vo-
luntad de S. 111., que en el pliego dc condiciones téc-
nicas, se hug-<lo constar la· oblibradún que s(~ impone
al contratista de cumplir lo dispuesto ea el CiV
pítulo V del reglanll.:llto dc OUra3, aprobado por
rcal or<len de 4 de octubre <le 1906 (C. L. nú-
mero 178), y que la. Com.:w<lancia. de Ingenieros
do Madrid redncte un proy<!eto de calcf.J.cClón ceu-
tral ~ro. el mcncionauo edificio.
l1e real orden lo eligo o. Y. E. ¡ara su connci-
miento y demá8 efectos. Dloe guarde a Y. E. muchos
añ08. .Madrid 20 dc agosto do 1917.
PRIMO DE RIVERA
P,.'abl....lml.nto.
de Iu'elldeuda recel,torel
HARISA8
QUiD"'!" m'trlool
Selior Capitán general de la primera. región.
8elior Interventor civil de Guerra y Marina y <Jel
Protectorado en Marruecos.
ZONA MILITAR DE OOSTAS y FRONTERA~
Excmo. Sr.: Vistas lBs actas de estudio en Comi-
sión mixta. de los caminos vecin:lles de «Génova al
Lazareto, ¡:or Bonanova», de «Calvil a Palma, por el
CoIl d'es Torts», y de d..a Tanlcra en el camino de
Génon al CoIl de la Oren., remitidas por V. E. a
este Ministerio con sus escritos de 26 d'C julio próxi-
mo paaado, el Rey (q. D. g.) ha tenido B. bien apro-
bar, por '10 que afecta. al ramo de Guer~ las re-
feridas actas, subcriptas por el ooronel die Ingenie-
ros D. Ramón Fort y Medina y el ingeniero de
caminos, canales y puertos D. Miguel Sancho y
Sancho.
De reaJ orden lo digo a. V· E. para. 8U conoci.
miento_y demás efectos· Dios gua.rde a V. E. muchos
afias. Madrid 20 de Bttosf¡o de 1911.
PaoIo DE aJVDA
Be6qr (lI,pitAn gen8l1l1 die BaJearee- ,
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Zara~oza .••• ¡parque de M..drid .. ,... 1.700
PeIlaftor •••• Idem de Dadajoz. , • • • • • . . 200
•Madrid 20 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
Excmo. Sr.: El ~y (q,. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que por la fábnC8. militar de sub8istenci~
expresada en la relación que se inserta. a continua,.
ción, se efectúen las remesas de harina. .en las oan-
t.idades y a los establecimientos que también 8e
detallan, con objeto de cubrir las atenciones del
servicio y repuestos reglamentarios; debiendo alec-
tar al Ollpltul0 7.0, nrt. 1.0 «Subsistencias», de lB,
sección 4.a del preeupuesto vigente, los gaatos que
8e originen por consecuencia. de estas remesas.
De real oMen lo digo a V· E. pua su conoci.
miento_ y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
r.ñ08. Madrid 20 de agosto de 1917.
,paBlO DE RI!UA
Beftor O1pitán general de fJJ. segunda región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marrueoos y Director de 1&
fábrica militar de Subeist.enoiaa de PeMfJOI".
22 de agoeto de 1917
----
Madrid,%o de a~osto de 1917,-Primo ele Rivcra.
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.) se h;). servido
disponer que pur la. 'fábrIca miut:u de ~ubsigteIl­
cías de ZUl':"ogOza, se rCr.1c:sen aJ D·,p·¡,'!:t'J de Inte.-
deucia. de Castelll.n, 100 qllint~ies mé~r~cos ~e ha.-
rina, aplidndo.~e les gastos d~ este SCrvICIO, .asl como
el de u<.voluCl(,n de sacos VUC108, u.l ca.p¡tulo 7.0 ,
arto 1.0 ~S\lbsistencia5)} de b. 8(;cci6n -l." de! pre-
supuesto vigente.. .
Dc real úrdcn lo digo a ". E. ¡nra. Sil confJCI-
miento 1. o~máB el'eetos. Dios glla~d'C a Y. E. muchO'.l
años. ~ladnd 20 de agosto de 1917.
PRIMO DI!: RIVI!:KA
55°
100
200
25°
CanUdade. de hlTlu
QulntalCl métrlcla
D. O. núm. 186
P;~t.blcclmleDto.
de lDtendeDcla r~cel'tore.
Fábrica
remlteD~
{Parque d~ Zaragoza .
la lldem <:le P;¡rnvlona .ragou .... ')lcl d L -f e:\l e ogrono ........
.Idem deJaca...•....•••••
I
Señor ilipit;jD general ce la. qu;nta re:;ión.
Señorcs Intcrv('ntor civil de Gu~rm y 1I1arirn. y
del Protectorado en :Marruecos y Directl>r de la.
íál:mca. militar de subsistencias de Zar"gm.n..
Rel:lci6n qu~ se cita.
expresada en la relación que llC inserta o. contin~
dón, 8e eÍéctúen las remcS3I! de bar:n't en las cnn-
tida<1cs y a. les cstah1ecíJP.icntos que también 81'"d~talian con objeto d:~ cubrir las ate: clones d',
servicio' y repuestos Teglamentario8;. d<.;biendo afcc-
tar al ~pítulo ¡.o, ar.:. l.u, .~lJbJ:st( nc.:LS' IloJ ;;J,
scccil,n 1." <Id prrsupucsto \-lgcnt(?, los ga3to.'l q\l0
se originen p'Jr <:ons;c\;cnc:a r ue. csUl.3 reme¡a.S..
De real ord: il ,JI) dl~ll a. \. .E. ¡Jira SL! con8C.-
mir'nt() v dcm;",B efccte;s: Dié-s gua;dc a. Y. E. n.ucLO'l
afio:::. )!aorid ~O d(; agosto U-.: 1~17.
.PRJ~fO DE RIVERA
100
. 3 00
300
300
200
600
cantidad" de bar1Jla
Qulntalea metrlcla
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1
P.",k.. \ ,..t,.hl ..~lmlcnlO.
remUellw de lntcnd"nc16 receptorM
1 ,
¡Parque de Algeciras ..••.
\Idem Cádiz; .
Idem Córduba ...•.•. "
Pe:laflor.••.. 'idem Granada ••••..•••
lidem Mál,,~a.. . ••.•.. '.
ridem Scvilla ..••..• , .••
I
R~l4ción qlU se ella.
Madrid 20 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
Sefior('s Cnpituncs generales de 1J. quinta región y
de Baleares.
8eñotea Interrtlntar civil dé Guerra. y Ma'rin,.1. v ilel
Prof.ectomrlo en Ma.rruccOCl y Di~ctol' d'c la libric,l
militar de Sl.:b3isl.\'ncias do Znr.Jg~
R614rid. l/U .. el,.
. Excmo. Sr.: n Rey, (!J.. D. ~) ha tcni:l~ a b:.e:l
disponer que p<'1r la. f.tbncü rr.ilitu e1-;) SUUsIstr'nclil8
expr\l8ada ('n la relaciún quc se inserta a continua.-
ción. se efectúen las re:n<.;d:l';¡ <.le harin'l cn la'! can-
tidadcs y a. loo cBtablccimiClltu8 que tam\:;ién s"
detalla.n, con objeto <lo c..wril' 1aB atf'nciones dd
scrvicio y repuestos r('~lamentari08; debiclldo a.tec-
tal' nI capítulo 7. 0, arto 1.0 «Subsist(~ncia,'l», de h
lIección 4.. del presupufsto vigente, 108 gastos que
se originen por ConSl'cuencia. de Citas remesa.ll.
Dn real orden lo digo a. y. E. Vira 8U O~0~:­
miento y demás C11octoll. DiOll gno.rde a. Y. K mncliO'&
llñ08. lfadrid :::0 de agosto de 1917.
PalMO DE RIVlrRA
CaD~ldad"de bariDa
QDIDtal.. metnooe
Z.tAblf'<'!mlllutOI
4e 1ntendeDcla receptor..
Fábrica
lellllClln'-
Excmo. Sr.: F.l Rey (q.. D..g) ha. tenid~ ri. bi.en
disponer que por l'l. fábrtca mlht.!lr de subSIstenCias
e~presadacn la relaci6n que se inse~ta o. continun.-
cl6n, se efectúen las remc.~ de harln;~ en ~ oa.n.
tidades y n. los esta.bleclmlentoe que t.amblón ee
detallan, con objeto de cubrir 13B at!'~ciones del
servicio y repuestos reKlamentariOll: debIendo afec·
tar 0.1 .capítulo 7.0, arto 1.0 «Subsistencias', de la.
secci6n 4,. del presupuesto vigente, los gastooll que
ee originen por consrcuencia de C8ttlS remesaJl.
De real ordr>n lo digo a y. lt-:. IJU'!L IlU cOIl'JCi.
miento y dem(¡a efectos. Dios guarde a. V. E. mnchoe
ai"lOll. lln<Irid 20 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Seño~cs ,Capitanes generales de la tercera y quinta
regIones.
Señorea Int(~rvcntor civil de Gucrm y Marina y
del Pr(¡tcctnr<loo cn :Marruecos y Director de la
fábnca [Ililitur de Subsistencias de í'...'lragom.
SeftOl'Cll Cn¡..itancs g'('DeraJ.ee de la cuartA y qui'ntll.
regiones.
Señores InterVentor civil de Guerra y Marina. y
del Protectorado en Marruecos y Director de la
fábnca militar de Súbsistencias d3 ZaragO'lA.
"
IbtabJeelmleutOl
de I.tell'1euala receptore.
C&atidll4ee 4e hut..
Qalllulee JD~
Za ¡Parque de Palma .•..•.••
ragon .••• /IdelIl de Mahón ••....••.
I
20e
3°0
lOO
100
Zar 'Parque de T.rragona •.•.
agOA ••••1Dep6sito de Lérida ••••••
___1_--..-- ----------
Madrid :10 de agosto de 1917.-PriIIlO de Rive..
,
]hemo. Sr.: El Rey (C\' D. g.)'ha. tenido & bien
cliBpoDer' Cine por la fábl'lc& militar de aub8istenciaa
Madrid 20 de agosto de 1917.-Primo de Rivera.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ll':.) ha tenido a b:en
disponer que porJa ffibrlca militar de subsistencias
expresada' en la relación que se inserta. a continua-
ción. -se efectúen 1:uI remesas de lmrina. en I~ caaJ.-
tidad€s y a lo. establecimientos que también le
de~ con objeto <1e cubrir l¡ua atencionea 1l¡,l
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scrvicio y rcpuestos :rcg~tari08; debiendo afec-
tar al capitulo 7.0, :111.. 1.'> ~Subsistencia.~. de la
sección 4.a del presupuesto vigente, los ga.stoB que
se originen por cOlls,·cllencia de cst.::ul remesas.
De real orden lo digo a. V. E. ¡nra su conoci-
miento y GemáR efectos. Dios guarde a. V. E. much06
añOfl. Madrid 20 de agosto de 1~17.
PJUMO DE RIVERA
St:ñores Cá}?itan(;s generales de la. segunda. región y
de Cananas.
Sciiore!l Intcrventor civil de Guerra y Ma.rina y
del Protcetnrado ('n :MarrueCl)3 y Directúrdc la
filbnca. militar de Subsistencias· de P\';ñ.ú;or. •
ReI4ción qru se cita
Intendencia. D. Lutgardb Nieto Nieto, con destino
en la. Intendencia militar de esa Ca.pít;lt!lía. genetOol,
I el Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle el ~
a. situaei(;n de supcrn1ITJlcr..Lrio ,;jn sue~'Cb, rousando
roja en 8U destino Inr fIn del me.~ actu.aJ ). que-
dando a(l~criptú a b :-iub:IL9pe<.'ci:,'¡ <le la; tro~~ de
OCuta-, coa a.rr~lo a lo u...'tlrmin·u.1Q en 4l. rca.f orden
cireular de ;; <.:le 3~~t.1) de 1889 (C. L. nÍlm. 362)
y artículo 3.Q del r~lamento orgánico -:lel Cuerpo
auxiliar·de Intencl!.:.'n('H.
De real orden lo digo a V· E. para. su conoci-
miento y <kmás (Ject06. Dios gll~ a. V. E. muchos
años. Madriu :':1 d(~ agosto d~ 1917.
PRIMO DE R,VERA
señores C:1pitán gV'.ncmI ~ P..a.loores, General en
Jefe d.el J:;jército d'~ Espa.ña. en Africa. e 1I:tervcntca-
civil de Guerr..l. y .Marin:J. y del l'rotecLorado en
:Marruccos.
l";'brlt'a
remitente
Elu.bleclmlen\().
de IntendencIa recoploJ'M
Cantldade. de harina
QuIntale. m6trlcOll
Madrid 20 de agosto de 19l7.-Primo de Rivera.
Excmo· Sr. : El Rey (q. D. g.) s{) ha, servido
disponer que por la flbrica, miJit'lf <le Subsiskncias
de Peñaflor, se remesen 2.000 qllinta.les métric06 de
harina, con destino al Parque de Intendencia de
Larache; aflícándooe los g.lstos de este servicio,
asi como e de devolución de sacos vacíOB, ni ca-
pítulo 5.0 , arto 1.0 «Subsistencias de la 8~ceión 1~.a
dcl prcsupuesto vigente.
De real orden lo uigo a V. F. paTa. 8U conoci-
miento y. d<:mús efectos. DiO!! gua.rde a V. E. muchoo
años. 1tI:ulnd 20 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Peñallo \Parque de GrAn Canaria ..
, r ••. 'pdem de Tenerife •.•...
I
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ISO
TRANSPORTES
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido Ro lT.en
lliS'poller h reme$ dbl material que a continuación
se detalla., dcs<1lc el furque AdImnistlTltivo de hos-
pita.lel! a. los hORpitales que S-iJ indica_nI siendo loe
gastos del transporte con cargo al capltulo 7. 0 , ar-
tículo 3.0 de la. sección cuarta diel presup~to
vigente.
De real orden lo digo a y. E. ¡:nrn BU conocí·
miento y demás et1ectos. Dios gÍl,"lrd'e a V. E. m'UchOll
años. Madrid 20 de agosto de 1917.
PRIMO DE R,VERA
Señor Cupitán general de·la. primera regí.oo·
Señores Capitán genoeral de Ba.leue:i, Intervlrm.tar
civil de Guerra. y }farina y del Prol;cctl)ra:lo en
Marruec08 y Director del Parque Admm;8tretivo
de hosritales.
,
Señores .Qlpitán general de la. segunda región y Ge-
Ilera.l en Jefe del Ejército de Ec!paf'1a en .AfriC3..
Señores Interventor civil de Guerra y Marina. y
del Protectorado enr Mllrruecos y Director de la.
fábrica militar de Subsistencias do }}eibflor.
HOlpltalu
mlllrar••
J
. .
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por la. fábrica militar de Subsi8tencilL8
de Pcñll.flor, &e remesen 1.400 quintales métricQ¡'l
do harina, con destino al 'Parque de Intendcncia. de
Tetuán; aplicándose los gastos de este servicio, Mi
como el de devolución de sac6s vacíos, 0.1 capítu-
lo 5.0, arto 1.0 ~Subsistencias» de la. sección 12 dd
presupuesto vigente.
De real orden lo digo a. V. E. para. SU conoci·
miento y demás efectos. Dios guardle a V. E. muchos
años. Madrid 20 de agosto de 1917. -
PRIMO DE RIVERA
señores Ca.pitán genel1ll de la segunda regi6n y Ge-
neralen Jefe del Ejército de España e:l Aírica.
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina y
del Protectorado en Marruec08 y Director de la
fábrica militar de Subsistencias de Peñaflor.
SUPERNUMERARIOS
Cuchillos de mesa, figura 12S ..••••.••••••.
Parrillas, id. 229 .•••••••••.••..••••••••.•.
Cucharas, id. 124•..... · •••...• , ••.•.••..••
Tenedores, id. 291 .••..•.••••••••••••..•••
Sillas, id. 264 •..•.•••...•.•..••.•.•.•....
Vasos. id. 313 ..•••.•••••.••••....• ~•.••.
Orinales de loza.. • • • . •. .•.•.••.••• ••• •
Palanganas, figura 224 ••••• · •.•.•••••.•.•
Platos de loza, id. 245 •..•••.••......••.•.
Talas de loza, id. 285. • • • • • • •• • •••••••...
Tazones de id., id. 286 .••.•....•.•.•..•...
Escupidera, de id., id. 143.••..••...••.•.••
Jarros de id. de litro, id. 177 .
Coladores, id. 113 •...• · ••••.• · •.•....••.•
Embudos, id. 138 ••••••••••••••••••••••••
Marcos de cabecera, Id. 194 .•.•..•••..•...
Escupideras, id. 144 .........•.•.•..••••..
}lIrroS de loza de medio litro, id. 177 ••••.••
Jícaras, id••SI .
Botellas de un litro sin tapón, id. 48 ..•••••
Idem de medio litro sin tap6n••••.•••••..
Idem cuarto de un liut' sin tapón ••••.•..•.
Orinales de vidrio .
9
2
2~
25
6
60
8
S
98
50
20
12
30
)
)
)
)
)
)
)
•
)
)
25
25
•
40
6
)
60
)
90
)
lO
1
1
40
40
10
18
40
35
35
2
Excmo. Sr.: Accedi;endo a lo solicirodo por el
auxiliar de ~la olue del Cue~ a.uril¡aa- de
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D· ~.) ha. tenido a bien
disponer que por el E!'tablecimlento Central de In·
'tend('ncia. se efectúe la. remesa. die 2 lnudera3 n¡¡,.
cionales ¡:tira e<.Iifici"s mililAl"('8, al Parq!le. de In-
tendencia d,~ Durg08, eOIl el fm de eOIJstltUlr en el
mismo el mínimo repur:sto r('gla.m~ntari() que pr_e-
ocptúa la. rrol ordc'n de 21 de dic'cmbre del ano
1912 (C. L. núm. 2(7).
De real oroc:n lo digo a V· E. po.m lJU conoci-
miento y demás efectos. Dios guard~ a. V. E. muchos
añOB. Madrid 20 de agosto de 1917.
PaUo[O DE RIVERA
señor Ca.pitán general de la. serta región.
señorea Capitán gmcral de la primeta región, In-
terventor civil de Guerra y ~1a:ina y del Pre>-
tectorado en MarruecoS y Director dlel Estable-
cimiento Central de Intendencia..
VACANTES'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· ~.) h::l. tenido a. bien
disponer que ]a s~xta. Comanda.ncia de tropll6 de
Intendencia designe un soldado de 8CguD~ con
destino a la Acadlemia. dcl referido Cuerpo, pa.m
cubrir una. vacante que en la sección de tropa. de la
misma existe, con o.rreglo a lo dispuesto en real
orden circular de 22 de enero último (D. O. nú-
mero 19).
De real orden lo digo a V· E. ¡:nra. su conoci-
miento y demás cf~ctcs- Dios guarde a. V. E. much06
años. Madrid 20 de agosto de 1917.
PRiMO DE RIVUA
Señorcs Capitanr'll genem1es de la primera y sexta
regiones. .Intc:rventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en :Marruecos y Director de la
Academia de IntcndCilcia.
•••
SecclGn de Intervención
PREM10S DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista. 1ft inllnnria que curló V. E.
ti. CAte Ministerio cun su 'oscrito de 13 d~ julio
último, promovida. por el fltI,rgcnto dd rrgimionto
InfD.nt('rí;~ do To!cUo núm. 3;) .lo:i6 Luengo FUCntes,
en lolicituu d'c que ~ le abon() [Gro períodos <líe
I1CcTlbra.nc!lc pI tiemr) qU~ me<.lia entre el 23 de
marzo de l!JOS y e 31 de IDóll"ZO do 1911, el Rey
(9' D. g.) no ha. tenidQ a bien lI.coco(Í~r a la peti·
Colón por cartlccr el recurrente de ~bo a. lo
que solicit/l. I
De real ord:ln lo <ligo a V· E. ~ eu conoci~
miento y dcm;Js efectos· Di06 guarde a. V. E. mu¿hoe
adOBo l1adrid 20 de agosto de 1917. ,
PlUMO· DE RIV'RA
SeñOl' OaPtán general de la séptima. región.
Excmo. Sr.: Vista. la ÍDstan.ch que CUI1JÓ V. E.
" este ~ri:listerio con BU eacrito de 7 de julio
próximo pa..~o, promovida por el bri~da de! terc';'r
regimiento de Za¡ndQres 1tfiDadores Eva'!'isto Ra,mí.
rez Moreno, t:n solicitud 0'0 que se rect.ifique la.
fucha <le su ingreso ~n el segund:-o periodo de reen-
ganche y la de su antigüedad en su actua.l empleO,
consignada e:l la. reeJ orden d'e 9 de abril últim~
el Rey (q. D. g.) se ha servido dcscst.imar fu. i!e-
t1ci6n de que 8~ n-ctiticadn. la. fecha. de su ln·
greso en el aeguDodo períodO de reenganc~ y dís·
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poner le cODJIigne ]a. anti~cdad de 1.11 de agOllto
de 1914 en llU empleo üe brigada; bien enten-
dido que esta. rectificación. no t¡('ne otro akance
que corregir un crror y no pue<.le influir en el
sueldo a que el interesado tcnga. derecho.
De real orden. lo digo ~ V· E. pura. BU conoci.
mient.o y demás efectos- Dl06 guar<re a. V. E. muchOl
años. Madrid 20 de agosto de I!H1.
PRIMO DE RIVERA
Señor O1pitán general de fu. segunda región-
VOLUNTA.RIOS
Exorno. Sr.: En vista del escrito que el Coman·
dante general de Larache dirigió a este Minist~rio
en 5 de j'unio último, relativo al nombramiento de
músico y de educando de músico, para servir en
Africa, con premio, de los soldados voluntarios del
batallón' Cazadores de Las Navas núm'. 10 Juan Cór-
coles González y Enrique de Jesús, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer queden sin
efecto dichos nombramientos, en armonía con lo re·
suelto por real orden de 4 de junio próximo pasado
al resol\'er un caso análogo, puesto que mientrlls no
tennine el compromi~o que contrajeron de servir como
soldados voluntarios COn premio no pueden contraer
otro de distinta índole.
D~ real orden lo di~ a. V. E. para. su conoclm:en·
to y deinás efectos. Di.os guarde a. V. E. muchos
aftoso Madrid 20 de agosto de 1917.
PlUMO DE RlvVtA
Sefíor General en Jefe del Ejército de España en'
Africa.
Exorno, Sr.: En· vista del escrito que el Coman·
dante general de Larache dirigió a este Ministerio
en 14 de mayo último, referente al nombramiento de
músicos, para servir en Africa. con premio. de los
soldados \'ol'Ultarios del hathllón Cazadores de Las
Navas núm. 10, Eugenio Gil llenito, José Domfngucz
Parrales, José Ocooteoo Vrroz, Antonio Gonzále¡ Apa·
ricio y Eloy Bel>crjde Márquez, el Rey (q. D. g.)
SL~ ha s<:rvido disponer queden sin efecto dicholl
nombramientos, en annonfa con lo prevenido por real
orden de 4 de junio próximo pasado al resolver un
casQ análogo, puesto que mientras no terminen el
compromiso que contrajeron de 'servir como soldados
voluntarios con premio, no pueden contraer otro de
distinta Indole.
De real orden lo digo a V. E, par(l su conOClmlen·
tp y demás efectos. Dios gua.rde 'a V. l:. muchos
atlos. Madrid 20 de agosto de 1917,
PlUMO D~ RIVEltA
Señor General en Jefe del Ejército doe Espada en
Africa.
••
SIal.. f. Soldld JUDIar
APTOS PARA ASCENSO
Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a.. b~en
declamr aptOl9 para el ascenso, cnando por a.rtlgue-
dad les con,esponda, Do los SUhiTI8pectores m'Micos
de primera c1W1e' d'e Sanidad. Militar compt1endi-
d06 en la. siguiente relación, que empieza con don
J~uín Gamir y Díaz Colón y t~rlDjn'j, con don
Ennque Feyto y Martín, por rennir las condicio-
nes que determina el arto 6.Q del reglaul.ento de cla-
sificacioncs de 2! de mayo de 1891 (C. L. núm. 195)-
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De roal OIxlen lo digo a V. E. po.rn. 8U conoci·
Dliento v d('m!ll; Cfect.06. Dios gua.rdr.: a. V. E. muchos
añ06. :Madrid! 21 de Bg08to de 1917.
PRmo DE RIVERA
Señores Capiumos ~eroJes de la pri~ra y octava
regiones.
Re14lWn. qru se ciúz
D. Joaquín Gnmir y Día:I: Colón.
» R"lmún S;',ez García.
l> Enrique Feyto y MartiD.
Madrid 21 de agosto de 1917.-Primo d~ Rivera.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (9' D. g.) h~ tenido
a ibien di!P.?nOI" quc loe 1efes y oÍlcia'es médicofl die
Sanidad MJ1ilRr comprendldoL!! en la siguiente rehci6n,
que principia con D. Fidel Loml:ana S':ez y 'term;na
con n. 81nforiano Vierna Tclro. pasen a sf>rvir
los desitnos o a las sit.uaciones que en la m.íSIDQ
se exprce:m, y que los médicoe provisionales que
en clla t'ig'Ur&l, ¡m-cilnn SUB haberes oon cargo o.l
capítulo 12, flrl. 1.0 del presupuesto de est.e Mi-
nisterio.
De real orden lo digo a V. E. pua su conoci-
miento y dcm.1B efectos. Dios guardl-:l a V. E. muchos
años. Madrid! 21 .de agosto de 1917.
PalMO DIE RIVERA
~I'f\or•••
Rellldt1n. r¡1U ., dlll
S1Jbtnspectores lliédlCOll de primera ctale
D. Fidel J.omb,1IlI1. Sáez. die Jefe de SlÍl'd'd Militar
de 11. octBvn. región y Dir\->et,nr (lel ho~'pit'tl
, de }n. Uonlñ."l, a .Tet.) die F.e.:lidad Militnr de
la. Comnndnncia. ~pn~ml .<Jlp, CClIta-T('t,uan.
» Euetneio GtJJl1.{uez \ elasco, nsoonrlid'o, del h()ll·
T~ta.l de 8"l1ntn. Cru? de Tir'.ncri1'p n jefe de
'Sani(ln.-1:. MiliUtt' d~ Tenente y birector del
mcncirmado hoop!tJ:lJ.
» JOll(., Sah'ut Mn;rt~ nacendidh, d'eI nOflTJita.l dh
Tal'1"8g0'D:t. n je're de 8a.ni(1&<1 <m la octl'l'v:t re--
~fln y DireC'tor del h()flpitAI dr, Ul. f'JOruiín,
» Juan Vnldivin. 8i!6Y; ascendido, d.el h~pitaJ de
Zar&g0Z3, .. situación de cxaed.ente de 1D. pri-
mera ergi6n. -
» Federico Parrcil.o Ball&ltcros. de eituaciún de ex-
cedCn~' en la teroera región, al hospital d3
Gm.nada., como Director.
Subinspectores mNkOl de le'pdl cl...
D. Rodrigo Moya Litrán. de situaci6n de c~nt'e
en la cuat1n regi6n. a la asistR.ndn. del ~r­
sanal de plana mayor die la ~it:mí:l. gtJne-
raJ de la quinta. regián y Subins¡:bcd6n (ar-
tículo 1.0 del real d1?Creto de SO de molyo
último (C. L. núm· 99).
» Justo Muñoz García, Wlcendido, d~ hospiW de
11adrid-Cllraoonchel. al de santa. Cruz die Te-
nerife (n:al orden de 28 de abril de 1914,
O. L.\nÚln· 71). . . .
» Diego Namnjo 1t(~o aBOOndido. del Mfuis~­
río de la. Guerra., ~ hospiti11 {l:~ Vitoria. (a.r-
tíc:ulos 8.D v 9.0 del real dl.;creto)-
» Ignacio Gato 1rf¡()'Dtero, ~ hospital die Vitorill,
al de Tarragotl:l, como Director (a.rt. 1.0).
» Enrique' Sola.no Alemn.ny, de ln asistencia. d'el
personal de p~ may~ de la CBpitnnb .ge-
nezal de la qUInta reglón y SubInspeCCIón,
al hospital die~ (articulos 1.0 y 7.11).
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D. Cándido Na.....u"ro Vicente, ascendido. de exoe-
dente len L1. primera T cgión y en comisión
en 1'\ C~rl3:nd3ncia. LahoIatoor'o. MIlSQo y Bi-
blioteca de Ing'(:ní€r08, en Madrirl. al hOl-
pitN de Sevilla. (a.rticuJoe 8." y 9.1I).
Médicos mayor.
D. Mariano G6mez Ulla, aScendido, del regimiente
de Inf:J.nterla Vizcaya - núm. 51, y en comí-
si6n en el extranjero, al h08p:ta1 de J,b.drid-
Camoonchpl (apartado N, arto 3.11 dcl r<Ñ
decreto d? 30 de ma.yo último (C. L. nt-
mero 99) y real orde:l die 13 del ectua1);
continúa. en dicha camisión.
» Virgilio Hernando c..lue~o. del Col~gio de huét-
faDos de la Guerra., a sitaaciún ~ excedente
en la primera rpgi6n y en comisión a la
Comando.ncia, LA.borato'rio, Museo y Biblio\e-
ca. :de Ingenieros en lfudríd (art.. 1.0 ).
» José Andújar Solo:no. ~ la Academia de In-
genieros, al Colegio de huérf.a.no;¡ de la Go»-
rra. (artíCll1os 1.0 y 7.0)-
» carlos Vilaplana 'Gopzález. de ex~nte en la.
primera región y en comisión en. el extr1Wl-
Jero, a la Academia. dk:! Ingenieros (artícu-
108 8.0 Y 9.0); continuando en la. referida. co-
misión.
» Pedro Houtbelier Saldaña, delhospitaJ. de Oádi~
y en comisión en curso de bicteriología. en
esta. Cortie. al hospital de AIge~iltlS. como
Director (art. 1.0), continuando en el refe-
rido curso.
» Paulino }'a.redes y. Pereda. a.s~dido. del J90
gimiento de Infa.ntería ~~taza núm. 5i, a
excedénte en la cuarta reglun. .
» Lorenzo Puncel Pérez, de excedent2 len la JJl'i.
m.era. región. ~ hospito.l de Cádiz (artfcu.
los 8.11 Y 9.1). "
» Fnt.ncisco López Eli~, ~ndi~. del re-
gimiento (le Artillería pesailil, él. exceden.
en la primera. región.
Médicos prlmer~
D. Pedro Sáinz Oarda, de las comandancias de Artillcría e
ln~enieros de Cartagena, al regimiento Artillería pesada
(articulo 1.a ). •
• Enrique Ayuso lblbastre. del batallón Ca7.adores de CIu-
dad Rodri¡.'!o, 7, a las Comandancias de Artíllerla e Inge-
nieros de Cartaltena (artlculos 8.° y 9.°).
» Oonzalo L6pe7. Rodrj~o, del batallón ('azadores de Este-
lIa, 14, al primer batallón del regimiento de Infanterla
Alcántara, 58 (artículo La). .
Angel Capa Arabhtorre, del hospital de Ceuta, al sc~undo
batallón del reltimiento de Infanterfa Rl~jna, 2, en plaza
de segundo, incorporándose sin esperar su relevo.
• Mariano Anfruns Armengol, del hospItal de Larache, al ba-
tallÓn Cazadores de Estclla, 14 (artículo 1.0).
» fermln Palma Oarda, de secretario de la Jefatura de Sa-
nidad Militar de Tenerire, al cuarto ¡Establecimiento de
remonta (artículo 1.°).
» Eduardo Villegas Domínguez, del cuarto Establecimiento
de remonta, al re~imicnto de Infantería Palma, 61 (real
Qrdcn 28 abril 1914, C. L. núm. 74).
• Juan Martín Rocha, ascendido, de la brigada de tropas del
cuerpo. en Madrid, al batallón Ca,zadores de Ciudad Ro-
dri~o, 7 (R. 0.28 abril 1914, C. L núm. 74).
» José Oamir Monteio, ascendido, del regimiento de Ferroca-
rriles, al hospital de Larache (R. 0.28 abril 1914).
~ Salvador Vicente Estévez, ascendido, de la sexta compañía
de la Brigada de tropas del Cuerpo, a 's~retario de la Je-
fatura de Sanidad Militar de Tenerifc (R. O. 28 abril 1914,
C. L. núm. 74).
~ Heliodoro del Castillo Martíncz, del regimiento de Infante-
ría Rey, 1, al primer batallón del de Vizcaya, 51 (artícu-
lo 8.° y 9"). .
Médicos lepados
D. José Jover y Jover, del hospital de Larachc, al segundo ha-
tallón del regimiento de lnfanterla Tetuin, 45 (art. 8.°).
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D. Ferllando L6~ez Laza, del hospital de Alcazarquivir, a la 6."
compañí:l de la brigada Ik tropas del cuerpo (artículos
8." y Y.") .
• Jo.>é 3ül'fJ Sállchez, de los Consultorios de la Comandan-
da g~ncrai lIc Larache, al segundo batallón del regimien-
to tI.: Iilf::llkrí.l R':Y, I (articulo 1.0).
» José Espina R:ll1, ud regimiento d-: Infantería Serrallo 69
al sC~U;lJO bal;;lión dc\ de Luchana, 23.
o Ricardo V¡";:nucva Rodrigo, del n'gimícnto de lfIfantería
Lealt:HJ, 30, a la 6." compañía de la brigada de tropas
dd cuerpo en comisión, por necesidades del servicio y
sin causar baja en su actual lIestino.
• José OJesta y. del Muro, del regimiento de Infantería An-
dalucía, 52, al húspital de Laracllc (K. O. 28 de abril de
1914. C. L. núm. 74.)
• Portirio G:lri!!d: y Casado, d~1 rcgimknto de Infantería
Luchana, 23, al hospital de A1cáZárqui~'ir (R. O. de 28
de abril de l:n.¡, C. L. núnt' 74.)
o José Torres Pére7., dd regimierlto de Infantería Rein:r, 2, a
la Comandancia general de Larache para consultorios
(R O de 28 ce abrii de 1914. C. L. núm. 74 )
o Alberto Leí.a Delgado, del regimiento de Inf'lntería San
Quintín. 47, al se~undo batallón del del Serrallo, 69(R. O. de 23 de abnl de 1914, C Lo núm. 74.)
o Angel Rincón Ferradas, de la sexta compañía de la briga-
da, de tropasdcl Cuerpo, a dic:la brigada en Madrid (ar-
ticulo 1.°)
.. Heribcrto VilIalobos y Ballesteros, del regimiento de In-
fantería Princesa, 4, a los grupos de hospitah:s de Ceu-
ta (arlíCitlo 11, RO. de 28 de abril de 1914), en permu-
ta con el de igual empleo.
o Fernando Plaza Gómez, de los grupos de hospitales de
Ceuta, al segundo batallón del n:gimiento de Infantería
Princesa, 4.
o Antonio Garda. Pantaleón y Canis, del regimiento de In:-
fantería Otumba, 49, a los grupos de hospitales de Ceu-
ta (artículo 11, rcal orden de 28 abril 1914), en permuta
con el de igual empleo.
• Juan Pérez Ruiz y Crespo, de los grupos de hospitales de
Ceuta, al segnndo batallón del regimiento Otumba, 49.
• Antonio Crespo Alvarel, de la compJilía mixta de Sanidad
Militar de Melilla, al segundo batallón del regimiento de
infantería Toledo, 3') (artículo 1.0)
.. Juan Chaguaccda Villabrillc, del re~imiento de Infantería
Toledo, 35, al regimiento de ferrocarriles (artículo 1.0).
o Cecilia fariñas y Carvajal, del regimiento de Infanteria Ex-
tremadura, 1:', a la compañía mixta de Sanidad Militar
de Melilla (real orden de 28 abril 1914).
.. Rafael Castelo Elguero, del hospital de urgencia, de esta
Corte, a las tropas afectas al lIervicio de Aerostación de
Madrid, por necesidades del servicio.
• Mariano Graiiio Noriega, de las tropas' afectas al servicio
de Aerostación en Madrid, al hospital de urgencia de
esta Corte, por necesidades del servicio.
MédlcOl provisionales
D. f~lix Ve8'Ue Daza, del hospital de AlcaPá, a la Academia de
lngellleros.
.. Francisco Revuelta Arroyo, del h08pital de AIgeciras, al se-
gundo batallón del regimiento de Infantería Extrema-
dura, 15. '
.. Rogelio 8aixauli Vázquez, del regimiento Cazadores de
Victori:l Eugenia, 22 de Caballerla, al primer batallón del
de Infantería Sevilla, 33.
o Juan Segura Gisbcrt, del regímiento de Infantería Vizcaya,
51, al segundo batallón del de: América, 14.
.. Angel Rodríguez Guerra, del regimíento Lanceros de Vi~
lIatdota, 0.° de Caballería, al primer batallón del de In-
fanteria Burgos, 36.
o Manuel Guallart Díaz, del hospital de Barcelona, al segun-
do batallón del regimiento de Infantería San Quínín, 47.
o Antsmio Gijón Sardina, del hospital de Badajoz, al segun-
do batallón del regimiento de Infantería Lealtad, 30.
o Sinforiano Viema Trápaga, del hospital de Valladolid, a
los Talleres del Material de Ingenteros. .
Madrid 21. de agosto de 1917.':"'Primo de Rivera.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
médico eegundo de 8anidodd Militnr D. Vicente
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D. O. n~ 186
Vilar Martínez, con destino en el scgundo t.o.tallón
del :regimiento de Inf'<1ntcría M.."l.llúl'ta núrn. l;~, el
Rey (q. D. g.), <le a.<:ll("r<lo ~ lo inCormn.<lo por
cso COlls<:jO SuprC'Olo en 14 del p~cntc m(;s, /líe ha.
servido concc<l!L'r;e liocncia. ¡nra. eont.acr matrimonio
con D.a Josefa de la ¡:"eñ'.l. Cogollos.
De real orden lo <ligo a V. E. pn.ra. 8U conoci-
miC'ato y d~mú8 dectus. Di()3 guarde a Y. E. muohos
ailO8. "Madrid 21 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
I H
Señor Presidente del Consejo SUpTemo de Guerra.
y ~1a.rina.
Señor C:lpitán general de la tercera región.
VUELTAS All SERVICIO
'T
Excmo. Sr.: Aceedí('ndo a lo solicitado p0r d
~berinario IIIDl)'or D. JO'3é Kegrete Pereda, el Rey
(q. D. g.) ~ ha servido conocderle la vnelt¡¡. nI
servicio activo. debiez:dQ CO'Iltinua.r' en la situación
de l'Cémplazo lBn .que actu:Umente sp AJalla W1stD.
que obtenga. d~ino de plantilla con arreglo a la.
rcal orden círcula;r dte 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm· 237).
De real orden lo <ligo a V. E. para. su conoci·
miento y demás dect06. Dios guardia a V. E.. muchos
años. .Madrid 21 de ag:JSto de 1911.
PRIMO DI!: RIVERA
Señ.or Capitán gcooral de la. cuarta. región.
Beñor Interventor civil de Guerrn. y Marina.' y d~l
Protectora.<1o .e.n1lfaxruecos. .
--·......·..... .0..·__"".__.""__. _
lerdaD de JastlCla , Asuntos aenerales
ORDEN DE SAN lIERMENEGILDO
Extmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblcú de la Real y Militar
Orden de San Hennenegildo, ha tenido a bien conce·
der al teniente coronel de Infanterla D. ~rc~)jno
Antolln Chico la cruz y placa de 'Ia referida Orden,
con las antigüedades de 30 y 3 I de ~yo de 1916.
respectiValmente.
De real orden lo di'go a V. E. paña su conodmíen·
to y dam6.s efectos. Dim glUarde a. V. E. muchos
-atios. Madrid 2° de agosto de 1917.
PAlMO DE RIVI!Jt4
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mar.ina.
Sefior Capitán general de la sexta región.
• ••• te
SeallD de IDstrutcJb, ReclDlamleDlf
.. 'altrDGS diversos
DESTINOS
Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de Estado Mayor D. Abe·
lardo Nieto Lanzos, destinado 'Por real orden de 28
de- 'julio del corriente año (D. O. nlmi 167) a la
Capitanía gener¡¡1 de la quinta reg:ón, continúe en
comisión h;¡sta. los exámenes de fin de curso, en el
Colegio de Huérfan~ de Nuestra Señora de la Con-
cepcióo.
De real orden lo digo a 'V. E. para su conocimien-
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10 Y 'dd:nás efectos. Di.os guarde a V. E. muchos
:uios. Madrid 20 de agosto de 1917.
}JRIMO DE RIVERA
Scftor Capitán gencral dc la primera región.
Scñores Capitán general dc la quinta región, lntcr·
ventor civil de Guerra y Manna y del Protccto·
rado en Marruccos y Presidente dcl Colegi» de
Huérfanos dc la Concepción.
DISPOSICIONES
de la Subsecretuía ., Secclonea de este Ministerio
JI • 1M DepeadeacJal ctidullea
SeccfDD ~I CDbnllerta
DESTINOS
!tI JeCe d. la ReooIlln,
IOfll/uin Herrero
mcmo. Sr.; Acccdbndlo a 1.0 ¡:.rópuue<;w p"r Y. E-
el t.ckgrama d~ 2 <.:el mes actl;a.\, el Bey (que
Dios guaroe) se ha servido de.,tinar a, L:¡, Po:¡"~ía
Indígena. <l~ :M(·lii1n., como oficial moro de scgundL
cJaec, en YnC'rlntb que más'te, a.1 lla.rg:entCJ del r~­
ulie!lto de I1¡fantería Ceriñola ¡;úm. ·12, Rlbe! Orte·
ga. García.
De real orden lo digo a. y. E. ¡nra. 811 conoci.
:::Jicntoy ~más cfectcs. Dios gua.rcle a V. E. muchos
aIl06.Madridd 21 de agosto de 1917.
PalMO DE RIVERA
señor General en J!ei'e del Ejército de España. en
Africa..
Señor lnten-entor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en 1larruecos.
Circular.. El Excmo. SC'ñor .Ministro de la. "Gue-
rra 8U ha servido dis¡:oner que el 501d1.do del re-
gimiento Caza.clores de VilIarrob1edo, 23.0 de Ca-
fullería., Rafacl Rcquejo Santos, ¡:o.sc destinado, c~n
la. catc~oría pc h'.'rrador de tercera., a. la Esc¡¡ea.
de EqUltación ,;Militar, por cuya Junt:L técnica. ha.
sido cl<:gido para ocupar V'ucante de dicha clase.
Dios guarde a V ... muchos años. ~1&lr;d 2J de
agosto de 1917.
8eI1or•••
Excmos. Seliores Ca.pitán general de la. primera. re-
gión, Director de la. Eacuela. die EqUltació:l Mi·
litar e Interventor civil de Guerra. y Marina. y
del ProtectoradQ en Marmec08.
leC. de la !lección,
looqlll,. H ."ero
CirC16lar. El Excmo. Señor :M~tro de la. Gue-
na se ha. servido disponer que loe soldados del
regimiento HÚ88re8 de Pavía., 20.11 de ~fo."
José Jaime Daniel y Seraftn Rodríguez Goosalez.,
pIUlen destiDadoe. c<il la. categoría. efe herrador de
HÓmero d.
lodl'flduo••
,
Se1lor••,
Excm08. Set\ores Capitanes generales de la. primen¡,
segunda, cuarta, sexta, séptima y ooto.vu. rt'gio-
nes, Dlrector oe la Acaellcmin de QI.Q¡.l1ería. ~
Interventor civil de Guerro. y Marina y dlel Pro-
tectorado én Marruecos,
Madrid 20 de agosto de 1917.-Herrero.
CUERPOS
Re14cl611 qtu U ele.
Lanceros de la Reina ••••••••••....••. , •.•••..
Idem del Prfncipe •••...•.•.••.•....••••.•••.
Idem de Farnesio.... • ••...•• ,.~ .•.•.....•.
Idem de Saguato..••• ' , ..•.•••.•....•.•.••.••
Caudores de Lusitania•...••.••.•.•......••.
Hósares de Pavfa •.•....•••••..••.••.••.•...
Cazador~8de Alfonso XIII .
Idem de Galioa ......•.•.••••.••••••••.•.•..•
Idem de -rreviJ1o •••••.••..•..•..•••• ..•••••.
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la. Guerra
se ha servido disponer que los coronelcs de loS regi-
mientos de Caballería qu'e se citan en la. siguiente
relación designen el número d~ individuos quc en h
misma. se expresan, d'c los incorporados a t'i]a,B en el
último reemplazot los cualce p::JBarfin dest:na.<.loB, en
vacantc de su CJ.a.Se. al escuaa·rón de trop3: de la
Academia de Cnhlllería, incorporándoole a. dICho 00'n-
tro .con la breveda.~ posible y ver!fi?úndose, el alta
Y 1:o.ja correspondiente en ]a. proxllllu reVlst.a de
comiaa.rio.
Dios guarde a V... muchos n.il.os. Madrid 20 do
agosto de 1917.
.L!O.:J :n l·
Excmo. Sr.; En vista del telf'gl'am;¡" que Y. E·
dirigió a este Ministerio en 4 de! mes actual, pro-
¡:ODlClldo pEl-IUo que <lO';€mpdie interi~~}te Iel <XIIgo
de voca.l d,-.) la. comisiún mirla. de reclllt-~ientl) de la
provincia ~ Cucnoa. al médico prim~:ro de Sc'tridad
:Militar D. Heliodoro <1:el Oa.stillo MUJ"~ín.:z, el ~y
(q. D. g.) 8C ha servido a.pr,:)\:nr la. referida pro-
J:uestA.
Dc real orden ]0 digo n. y. E. ¡nrn su .conDci.
miento y d~m{¡s dectos. Diü6 gua.n:t,~ IL Y. Jo;. muchos
años...Madridd 21 de agosto de 1917.
PRIMO Die RIVERA
--
Excmo, Sr,: Vista la instanc:a promovida r.<;>r Jos~
Garela. Sánchcz, vecino de Benacasón (Sevilla), en
.solicitud de que se le reconozca de nuevo por el
tribunal médico ·militar de la segunda región, para
que sea cxceptuado del servicio en filas su hij.o ,Fran·
cisco Carda ·Bernal, mozo rÚlm. 10 del cupo de
Bcnacasón, para el reemplazo actual; resultando que
fu~ exceptuado dcl servicio en filas ante el A~unta.
miMtO para justifiqr en tGdos sus extrem03 aSlstirle
la excepción de padre impedido, pero que al ser. ~e·
conocido ~ste por los vocales médlcos de la Com:slón
mixta de reclutamiento de Sevilla el 2 de abril úl·
timo, lo conceptuaron apto para el trabajo; conside·
r;muo que al recurrir contra el acuerdo de la expre·
sada Corporación fué rerooocido por el tribunal m~·
dico.militar de la segunda región en 14 de mayo, el,
cual lo deClaró también apto para el trabajo; consid~·
rando que los fallos de los tribunales inédiro ·militares
Sal} firttres e inapelables, en armonfa con lo que
previene el arto 137 de la ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De rcal orden lo digo a V. E. pal\l su conOC1fJlIen·
to y detnás efectos. Di.os glUarde a;. V. E'. muchos
alias. Madrid 2 o de agoslP de 19 I 7.
PRJMO DK RIVERA
Señor Capitán general de la segunda región.
REOLUTAMIENTO y REE}IP!J\ZO'DEL EJERCITO
Seiior Cnpitán gcneral de 1& primero. rcgi{m·
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El Jefe de la 8ecclÓD,
úÚS de Santiago
eegunda, al de Lanceroe de la Reina., 2.° de dicha
arma, [Qr cuya. Junta técnica ha sido elegido para
oou¡.ar vacante de dicha. cla$e. '
Dios guarde a. V... muchos años. Madrid 20 de
&gosto de 1917.
F.1 Jefe de la 8ecclóD.
Joaquín Herrero
5eftor...
Excmos. Señores Capitán general de la. prj~ra re-
gi6n e lntervC'ntor ci,;l de Guerra. y Marina. y
del Protceto1"3do en 11arruccos.
'.-
Seccl6a de Irllllerll .
OBREROS FILIADOS
De <>'!'den ~l Excmo. señor Ministro de la Gue-
rra, queda sin cfecto el nombramiento Ole obrero
filiado hecho a favor del vecino de Cervelló (&u-
celona.), Seboatián Portella Bautista., por circular de
26 de julio último (D. O. núm· fG7), así como
su destmo a la tercera. sección de obreros, toda.
vez que renuncia a BU nombrami'ento.
Dios guarde a. V... muchos años. Madrid 18 de
agosto de 1917.
,
Excmo. Señor Ql.pitán general d'e 'la. tercera I1e.
gi6n e InterWntor civil de Guena y, Ma,rina. y
del Protec~rado en Marruecos.
•••
Semoll di lagealeros
IJONOURI!lOS
CirCl(WJr. Para. cubrir uno. pleza de obrero a.ven~
jado del ltatcrial do Ing'0nier08, que ha, .oe ser
destinado 0.1 lf\1soo y Bibliot"ca. ckl Ing'etlieros, y
cuya. rtlazo. ha. de proveC'r8e por concurso, de or-
, den del Excmo. Sr. Ministro de la. Gu('rrn. se anun·
cia que aqn~l se verificará con sujeción a. lo dis-
rlUesto en el 8rt. 62 del regla.mento para el per-
sonal del expreBlldo Material, aprotndo por rceJ de-
,crcto <1e 1.0 do mn.rzo de HIOú (C. 'L. núm. 46).1
y modificado por otro de 6 de igual mes dc 19Ó1
<9..L. núm. 45), y a. la.s inltrucclones y progra,un
slg\llentcs :
INSTRUCCIONES
1.- El o¡:ositor designndo par::t. cubrir la. va.c.Gnte
tendrá derecho, al s'er nombrado obrero a~taja.­
do del Material de Ingcnier081 nI sueldo anual de1.250 pesetas, que s'e aumentara en 450 pé3et.1s cada
diez años, Msta llegar al máximo de 3.000 pese~,
que se le concederá a.l cumplir los treinta y cinco
&ñ~ de efectivos servicios, como obrero aventajado
del material, puu. lo cua,l será sólo de
cinco años elcuarlo y último plazo que se cuenta.
'po.m. el aumento de 8lleldu, que' en él eá de
400 pesetas; todo cllo con arreglo a lo {)f'eoeptua--
do en el reglamento y real d'eC~to ya. CItadOS, e'u
los que constan los derechos que se conced~ y
deberes que 'se impon'en al qub obtenga la pIa.za;.
2.- El <tia 20 de noviembre ~óximo dn.rán prin-
cipio los exámencs, que se v'erificarán Qll Madrid
en la. Comandancia general d'e Ingenieros, antie' un
tribunal compuesto de un Jefe y dos oficin.Ies de
Ingenieros, designados por dicha autoridad..
'3.- Antes de comeuzar los exámenes y previa
orden de la. Autoridad militar de la. región, serán
reconocidos los opositores admitidos a examen, por
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el médico o mf.odicos militares de la. pl:ua. que
se desi~cn por dicha Autoridad, cxpidj'<ndose un
certificado de que 108 concurll3ntes no IXHleccn en-
fermedad al~na. de las consi~nadas c;n el. c:tmñro
de inutili<1a(jcll pnm el ingreso e:l el !IerV1~lO deJ
Ejército, quc fil!ura en la ley de reclutallJII~nto y
rocmp1&lzo de 27 de febrero d~ 1912 (C. IJ. nú-
mero 27) nn pudiendo pl"P.sentarse a exame:J. los
que no ¿btcnga.n este certiLcado.
4.. El 1'0 haber prestado s:-rvicio milit.;lr activo
por inutilidad física, será cau$]. de ex.clusión total
del concurso.
ó.. Las insroncias, escritas de puño y ktra de los
interesados Be dirigirán' a :Madrid, 0.1 Com:¡ndan-
te ~cncral' de Inge"lieros e~esando en. e~las el
domICilio y acom~ñando ios documentos Blguientes:
1,0 Cédula. personal.
2.0 Certificado de buena conducta.
3.0 Certificado de estado civil.
4.0 Copia. legalizada. del aofa. de inscripción de
nacimiento en el Registro civil, en la. que conste
que la. edad del aspIrante no excede de cuarenta.
añ06, el día 20 de noviembre próximo. .
5'.0 Pase de la Autoridad militar en que conste
que el interesado pert'ene~e 8, la. segunda. sitlla('
ci6n del servicio militar activo, o certiflc.'1do de
servicios que acredite haber terminado BU compro-
miso, los que hayan sido voluntarios.
Loo que hamn cst.vlo acog¡dQ~ a. los benefici08
del capítulo XX die la ley de reclutamiento y naem-
plazo del Ejérdto de 27 de febrero de 1912
(C. :L. núm. 27), podrán tomar p:ute -en el con-
curso si en el Jl'l8~ de la AutoridOd milit."U consta
que hayan cumplido el tiempo dj3 s8rVÍci,o en filaa
que dicha ley det'ermina.
Asimismo podrán presentarse a concurso.:ra.. clMes
de tropa que estén en activo servicio, siempre 9ue
hayan cumplido los tres o cuatro ai'los de servicio
en filas, según corrcspolncla por su .procedencia. de
reclutamient<J Q vQluntnriadQ.
6.0 Certificados que se 'cstime pnede:l acreditar
BU 8Uficiencia. JXlm. el destino que h3. de prOVt.erse.
6.- Las instancias debcr5n recibiree en EL Coman-
dancia gcneml do Ingcnier<18 de la. primera re~6n,
BoJItes de las doce horn.s del día ~ de octub!'c
próximo, y por dicho Cuerpo scrlÍ devuelta. la. cé-
dula. pc1'flonal y notificado lo. admisión en el con-
ourso o. la. exclusión, en 811 ('.&!lo.
7.- Para el eX'llmen se segllir{~ el orcJ~:l fiildo por
sorteo ,entre 108 solicitnntcs, y los que no Q'-i!lum en
el día. fijado se entenderá que p;~r(},en todo .dcre-
cho, Clld.lquiera que soo la causa p()}" lo. que DO
hayan concurrido. .
8.- I,Oll exámene8 y prucb:l de {Idmisi6n se com-
pondrán de dos ~s: Primera. Examen teórico,
segunda, examen pr5ctico. '
9.- El examen teórico se el,ectuará. con arreglo
al programa. que le in!lrlrt'l. [1. continuación, tenien-
do en cuenta. lo siguiente:
a) La calificación será por medio de notas nu-
méricas, que re.P.Tclrentarán O y 1, malo; 2 a. 4.
mediano; 5 B. 8, bueno, y 9 Y 10 muy bueno.
b) ca.d.a enminador calificará a los aspira.ntes
en cada una de .las materias, objeto delemm,'Sll
teórico, adjudirondo como 'D.Qm la media. a,ritIné-
ti.ca. de las n~ de loa tres e~narl.aree. siendo
preciso ¡ara. que SC3.Il d'eclarad'os aptos los a8pira.ntes~
que obtenga, como mínimo, la nota. de 5 en ca"
una de las materias. '
e) El 'que tuviese en a.lguua de ellas d'08 notBa
de bueno y una de m'cdi&uo, se entenderá que ha.
conseguido como nota aritmética. la nota. de 5, aun-
que a. ella no llegase,' con a.rreglo a lo que resulte-
de las que los c:mminadol'€6 le bayan a,e;gnndo.
d) Los aspirantes que teniendo presente el ante-
riOl" a.partndol no alcancen en aJguna. o a~de laS matenas Id. nota. media, de 5, serán dec1al-
rad06 «no a.'ft08».
10. Solo Jos decla.rados aptos en el examen teórico
[AlSarán a. yerifiror' el práctico, y para. su col~
oi6n ¡;or orden de preferencia, se asignará a. Cada.
materJa. el siguiente «coeficiente de importancia.t.
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Le Lectum. y escritura. al dietado y ee- I !
critura. a. máquina. . • . . . . 0,50
2.0 Aritmética . • • . • • 0,50
3.0 Conoc~~ientoe E;s~ciales para. el
seJ"VlClO de bibliokca. . • . . 1,00
11. I..a nota. de cada materia se mllltiplicnrá. J>"r
BU "coeficiente de importancia- y la medh aritmé-
tica de estos productOtl sClrá el número de puntoe
que en definitiva obtcn¡r-¡n los aBpiran~ en el
examen teórico, y det€rminará el or<b1 de prefe-
rencia. para. pasar al práctico.
12. El examen práctico 8e efectuará. con arrt>glo
al programa que a continuación Be iD3erta, tenien-
do en cuenta. 10 siguiente:
a) La clasificación se hará. con arreglo a. nota..9
numéricas, que representarán O, Y 1, malo; 2 a 4,
mediano; 5 a 8, bueno, y 9 Y 10 muy bueno.
b) Cada examinador calificará a loe aspirantes
en el exa~n práctico, Bdjudicando como nota. de-
finitiva en este examen, la media aritméti~ ~
las notaB de los tres examinadores. siendIo preciSO!
¡am. que sean declarados aptos los aspirantes, e
que obtengan como mínimo, la nota. definitiva dlJ 5.
e) . Los aspíI1Lntes que teniendo presente el ante-
rior aplrtado, no alcancen la nota. definitiva de 5
en el examen 'Práctico, serán declarados eno aptos».
( 13. El orden definitivo tie p!'eferencia ~n el con-
curso se determinará toma:ndo la media a.ritméti~
de las notas que en definitiva bayan obtenido en
el examen te6ricoy en el práctico, los 83pira.ntlel!J
declarados aptos en ambos. ..
14. Con loe aspiI1Lntes tieclarad'08 aptos) 8e for-
inará. la relación que previene el a,rt. 50 del re-
glamentlo ya citado, l'emitiéndose a elite ~1inistJe­
rio, para que por el Excmo. Sr, General Subsecr~
tario del mismo pu.ed.a hacene el nwntnamicnto del
que haJ1lo de ocufAU' la vadl.nte y serIe eXJ*dido
el título ~espondiente.
EXAMEN TI!OIUCO
. 1.0 Lectura y escrftum al dictadQ.-Eaeritura. con
~~~ma., restn, multiplica.eión y división de nú-
meroe enteros y fraccionari08.-Sistema m6trico de-
cimal.
3.0 Nocionell generales de la org:uiizadón de una
biblioteca.-Forma gencml de un mtálogo.-Deno-
minación de 108 libros según SUIl dimrW'ioucs.--OOlocav
ci6n y conservación de 108 mismOlll.
Oonocimientos generales sobre encuad~aci(¡n. -
Nombres de las die \180 mlill treouente y olaBes mú
conveniente según la. índole del libro.
Oonocimient06 estrictamente necesarios para Il8ber
en que idioma. está escrita una obro.: eeps1iol, traD..
céB, ingléll, alemán e itnlia.no.
EXAMEN PRACTICO
Previo examen <fel mtálogo de la. bibli?teca. de lo,.
genieros, dada una. obm, hacer lIUS registros y ~
peletas, y dada una. papeleta., buscar el libro 00-
rrespondiente. •
Preparar para. 8U encuadernbción un número die·
terminado de libros 'Y revilltas. .
Efectuar el l'ecorte de las noticiaa bibliográfiOO8,
preparar el engrndo 'Y pegarlas en la.s papeletas,
en la. forma ~tablecida~ el serncio l>ibliográt-
fico de información. .
.Manejo del índice bibliográfico de info:n:nación.
Madrid 17 de agosto de 1917.
Bl Jefe de la 8eod6D,
OlLx ArteÚl
•••
CONOURSOS
Vacante en la. quinta. regióo una plara de cela-
dor de edilicios militares, pua cus'odia. del Cuar-
© Ministerio de Defensa
tel de EBtelJa (N8.ftna), con el baber diario de
una pe8eta y demás derechOlll que conce Je el r&-
glamento de ConserjC's '1 Ordenanzas de In~den­
c~ aprobado por real orden circular dr~ 22 de
se¡:.tíembre de 1915 (C. L. núm. 1;J9), de orden
del Excmo. Sefior llinistro de 13, Glferra se anun-
cia a COllCUrsO, a fin de, que las cla.'J~s e individuos
de tropa del Ejército o en situaciÍJn de reserva
9ue lUIpiren .8. ocuparla y reunan condiciones de
Idoneidad, ;no tengan notas deshvorables, observen
intachable conducta, acrediten saber leer y escri-
bir correctamente y no exce:1a.n de te'nta años
de edad, dirijirán sus instancias al Intun<1ente mi-
litar de la quinta. región, en el término de treinta.
días, a. contar desde esta. (echa, a.com¡;oña.ndo co-
pia del pw!e de sitnación militar1 autorizado por
un comisario de guerra, y certificaao de buena con-
ducta. desde que dejaron el servicio, expedido .por
el alcalde del reunto de su residencia, céilula perso-
lla.1 y certificado de BUS antecedentes penales, e~­
¡:.edido por el negociado correspondiente cle1 Mi-
.nisterio de Gracia y JU8ticia, por los solicitantes
que ee bailen en reserva; y copia <J!e su filiación
v hoja de ca&tigos pu& los que pertenezcan al
Ejército, cursándola ror conducto del jefe del Cuer-
ro respectivo. ~ra que, a su vez,. éste pueda. e:ni-
tir la información de conducta. e Idoneidad corres-
Iondiente.
Madrid 20 de agosto de 1917.
El Jete 4e la 8eecfón,
p, Á,
Joeu¡uin Bovill~.
•••
IIaIn de IIstnaloa. Recl1ItImlntl
, calDOS diversas
OONOURSOS
Circular. Debiendo oubrirse JQ' oposición, con 8oY"I'~
glo 8. lo d:íspuellto en la real ordoo de 30 de junio
de 1915 Y en el vigente reglamento, dOfl vacantles,
una de mtisico de prímcl'8ot correspondiente n. bom-
bardino y otm cm tercera, colTesp()¡)d;ente n. bajo,
cxilltenoo. en la AeBdemia de Intendnnda (Avila),
de ordlCn del Exomo. Sefior Minist.ro de la. Guerra
se anuncia el oportuno concurso, en el cual ~r:'ín
tomar pn.rte loil nidividuos de la Cb.'lfl miltta.r y
oivil que lo deseen y l'euna.n las condiciones y cir·
ounatanoiaa peJ1lona.les exigidas por \as vigentes dis-
posiciones.
. Las eolioitudee ee dirigirán 801 Sclior Subintcmdrn-
te de prim.era., Director dte la. eltpr6flll.da Academia.
t.enninBOdo eu edmi8i6n el 20 de 8eptiembre pró-
ximo. .
Dios ~e a. V... muchos ~0IIl, Madrid 21 d,e
Rg08to de 1917.
El Jefe 4e la 8eeclOn,
P.A.
BI CoI'ODel,
a'~gorio Povedll
•••CI" _ ..di bmI , 1111II1
, /PENSIONES
CirctJÚU. Excmo. Sr.: .Por la Presidencia de este
Consejo Suprernio se dice con esta fecha. a la .D~.
reexí6a general de la. .Deuda y Cla5e5 ,PaSIVas lo SI-
guiente:
c.Este Coosejo SuprmiO. en virtud de las facul-
tades que le confiere la. ley. de 13 de enero de 1904..
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beneficio mientras oonserven su actual estado, y los
huérfanos no pierdan la aptitud legal..
LQ que por 'orden del .Excmo. Seftor Presidenlle
lTianifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Di~ guarde a. V. E.muchOs años. Madrid
18 de agosto de 1917.
ha declarado con derecho a pensión a las personas:
que se expresalll en la. unida relación, que emPí:eza;
con D.& Marina. Cortina Villar y tetrnina con D.a Sa·.
Lu:nina Bollorqui OJozaran¡. por hallarse comprendidas
en las leyes y reglamentos que. respectivamente se
indican. Los haberes pasivos de referencia se les sa·
tisfarán por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en la
relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr•••
por el General 8eeretarlo.
Sugfi" de Safio
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CA) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D & Carmen
Tlrfn y lanón. I quien fu6 otc..rgado por resolución de este Consejo S'1premo de 26 de
octubre de 1906.
(B) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.I Rita Es-
tivll y MaiiaJieb, a qui ..n fu6 otorgado por R. O. de]1 de julio de 1885; ha acreditado
DO' percibe pensi6n por su marido.
(C) Dicha pensión se abonar! 11 los interesados en la forma siguiente: la mitad a la
viuda y la otra mitld por parle!! iguales entre los huérfanos, y al nrón basta el 2] de C'c-
tubre de 1922, ea que cumplirá los 24 a/los, cesando ant~. si obtiene empleo coa sueldo
de fondos públicos, aCllmulAndose entre los hll6rfanos los beneficios que correspondan
por ~rdid<l de aptitud legal para el percibo en los que la. cQnserven, sin necesidad de
Dueva declaración,
(CH) Dicha pensión se abonaro\ a 101 interesados por partes iguales y por medio de
la persona que legalmente los represente durante su menor edad, y a n. Enrique y Don
Luis hasta el ]0 de mayo de 1926 y 14 de ago~to de 1928, ["chas l'n que cumplir-'n los 24
años. cesando antes si obtienen empleo Ciln sueldo de londos p,ihlic( s, aeuOlulAndose los
beneficios que correspondan por p~rdi,;a de nptilu\ll~galpara d percibo en el que la con-
serve, sin necesidad de n;¡eva dt'c1araci6n.
(D) Ha acreditado no percibe pensión por sn primer maric1r).
(Ii:) Se le concede l1l permuta de I~ peusión que hoy disfruta de /l15 pe~el:ls por BU
segnndo marido D. Eu¡:enio C"rullchn Crosa, como emplrado ele Hacieno1a; por la de su
primer marido que en la actnalidad se h,l la vacant,,; este beneficio sc le abllnar! " partir ,.
de la feeha indicada que ~s la de su instancia, se~ún di,ponen las I't'ales órdenes de 17 de ¿::
abril de 1877 y ~9 de octubre ~e 1889,previa liquidación 'Y cese de laqlie vienc percibiendo.
@
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<1l') Se les transmite el benefldo vacante80r Callecimiento de su madre D.' Maria
Cort~ y Murillo, a quien fu~ otorpdo por R. . • de 17 de junio de 190 l. abonahle en co-
participación a ambas interesadas, eDtendi~Ddoseqlle la parle cürrespondienle a la que
pierdalaaplitud legal se acumulará a laque la conserve,sin necesidad pe nueva declaración.
(G) Dicba pensión se abonará a los interesados por partes i:uales y rr ano de su tu-
tor, durante !lU mt.nor edad, a D. Pablo, D. Angel y 1>. Juan José. b¡¡sta el 3 de a¡::~.stode
1931, u de jllnio de 19z5 y 6 de mayo de 19l7, fecha, en que, respecliva:uenv, ctlmoJlirán·
24 ailos, sin que sea obsUculo para ello, el que los dos primeros perciban baber del Es-
tado como sargento y soldado de Cabal/erra, según dispone la R. O. de 31 de octubre de
1875. cesando antes si (lbtienen sueldo de fondos públicos, acumulándose la parte corres-
..
pondiente del que pierda la aptitud legal para el percibo en los que la conserven, sin ne-l ~
cesidad de nueva declaración.
(11) Dicha pensión se ¡¡bonará al interesado desde la f('cha inclic~da y por mar.o de
su tut',)r rr,i(:;nlras contÍ:1úc inútil para el trdh~j(l, y com0 cOlllprendido en las reales ór-I
d~nes de 13 de septielllbre de 17~6. 9 de mayo de 1~17. l:Z d~ mayo d~ 1837 Y l." de ene· \
ro de 1847; que, con igual cantidad que se abun~r;\ a su herlllan~ D. a i\la, Id de la Encar- .
nación, son las 56:1,5° pese~as que eSla viene disrrut~nllo. en 1:1 que cesará previ.. liqui-
dación, acumulándose la parte corrt'spondiente del hu~rf,lno qtle pil'rcla la aplilud legal
para el perCIbo en el que la conserve, sin nece~id;ld de nueva dcd~rac;ón.
Madrid 18 ds agosto de 1917.-P • O. Por el General Secretario, Serafín de Solto.
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ConceplO
del d"liJlo
Murcia .•••.••••••••• Franciscfl Gómez Parada.. • .•.••.••••••..••.•••.. • Barcelona........... Voluntario.
Oviedo D. Juan Stran<.h Sevtlla. '" Santander ll'~:::.
Pontevedra •.••.••••. Adulfo Muñoz Andid..•.••••••••••.•••••••••.••••• Vizcaya............. Idem.
Murcia .•.••.••••...• Juan Hijano Díaz .••••.••••.•••..••••••••••••••••.•. Mál, ga .•.••...••••.• ldem.
Mál~ga . .•.•.•••••• Simón Gual l\Iartorell •..•.•.•..•.••.••.•••.••...•.• Baleares............. I'orzo",o.
Lugo .•.•••••••••••. Manuel Santos Fuentes ..•••..•.•••.•.•••. ; ••.••.••. Lt:óo •...••.••••••... Voluntario.
Castdlún . • • • • • • • • • • Braulio J\lartinez Cabrera. • .••••••.•.•••.•..••••••. Sevilla •••.•.••..••.. ldem.
Alicante l3aulista Canet Canet Castdlón •.•.•• , ldem.
Tanal;una ••••.•.•••. José Pallarés Fornás •••••••••..••.••••••••.••••.... Valencia............. ldem.
Madrid 18 de agosto de 1917.-EI Director general, A flrJn.
Los coroneles subinspectores de 108 tercios y pri-
meros jefes <le CoIIlWl<Ü1nci<:ul e1~nta.'l, Ee ilervrrán
~rdellar el alta y baja respectiva, en la próxima re·
vista de comisario del mes de septicmóre, da los
cabos que se trasladan de Comandanci<L expresados
en la slguiente relación, que comienza. con Adolfo
Celestino Gorjó,n y termina con Julio Robledo Carro,
108 cuales p1sarán a. servir loe destinos que a. dada
uno se asignan en la mism'l.
Dios guarde a. V. E. muchos años. M:.tdrid 18 de
agosto de 1917.
El Director Geaeral,
Ariz6n
CClmandanclu
la que IOn deltlnadoa
Coacepto
del deltlao
INFANTERIA
Sevilla ••••••••••••• Adolfo Celestino Gorj6n ••.•••.• '•••••••••..•••••••••••• Ciudad Real •••••••• ,
Eate •••••.•••.••••.. José Jiménez Serra , •••••..••••.••••••.••. Cllltetlún •.••••••. ,.
Oeste •.•••••.••••••. JO!lé Siel de Toro .•••••.•••••..••.•. ,. ,. ••••. .••••• • •• Granada., ••••••••••.
POl\te'·edra •••••..•.• Claudia Peláel de Rueda........ ••• .••• •••• . ••••••••• Valladolid ••••.•••••
Orense •••..••••••.•. César Fraga GonlAles ." ••••••.•.••••••.•••••••.•••• ,. Pontevedra •...••..•.
Ovledo I!:ladio Martlnf'z Vizques Ort'nse .
Oviedo ••.•.•.••.•••. José DIez Cuesta, •....•.••.• , ••••••.••••••.•.••. , ••.•. Lt:ón ..•••••••••..•..
Oeste •.. , ••••.•••••. JU!\lO H'in& de Vicuda Dujanda ••••••••.•••••••••••.••••• Nfjvarra .
Guadalajara .••••.•••. Juan Gait.in Castillo ••••..••••••••••••••••.••..•••••••• M¡illlga ••••••••.•••••
Este ..•••••••••••••• Juan V.lverde Linares ••••.••••••••••••••••••••••••••• Córdoba •.••.••.••...
Sevilla •••••••••••••. Antonio Romero Lucen•••••••..•.•••••••••••••.•••••• Córdoba .•••••••••. ,.
CADALLERIA
Voluntario.
ldem.
lñem.
Idt'm.
Idem.
l'lt'm.
ldem.
'lIt·m.
ldem.
ldem.
ldem.
Navarra ..••••• ~ ••••• Julio Robledo Carro••••.••••.•••••••••••.••.•••••.
Madrid 18 de agosto de 191'.-& Director general, A,isl".
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COLEGIO DE HtJ:ÉBFANOS
BALANCE de Caja correspondiente al mos da la fecha
nXBE HABER
39
61.5061 08
2.92 9 12
24.7-16 33
15. 0 40 87
698 9°
1 2 5 •
--
43.540 22
15 •
,
6·371 24
.
1.690 20
83 1 • 97
3. 857 .4()
1.765 2l
283 So
65 1 32
2·5°0 »
-61 ~s06 08
SUMA EL CAPITAL ••••••••••••
Por gastos efectuados en la Secretaría •.••
Por la cuenta dt"~ . .gastosgen~rales De Valladohd .. 3.2 44.44\
del Colegio.... DeCarabanchel. 3.126,80/
Por la ídem de alimenta::i6n de varones y
la de un pensiolli.,ta .•.......•.••••••
Por la ídem de asistencia de nirióls ..•.•••
Por la idem de gastos de la imprenta .• '"
Haberes de profesores y empleados civiles ,
y manutención de éstos... . .....•.•.•
Pensiones a los huérlanos que siguen sus
e;,¡tudios lucra del Cok¡.:io. . ••.•.....•• 1
Carpeta de.cargos de la elija Central de
junio.. ................• . ....•...
Por la adquisición de un coche familiar, una
mula y ~uarniciollell de tronco, con el do-
nativo de 1.30:' pt'lI. del regimiento de
Alcántara •.••••...••.•••••..•.•.•.•. ,
En la cajll del Colegio de Carabanchel, a
dar di~tribución........... • .••• . •.
En metálico y cuenta corri~nlc en el llau-
co de España '
En la C:lja del Colegio de Valladolid, a dar
distribuci6n .••.•• _.. , .•...•••••..... ,
En la caja de Secretada, en efectos porcobrar
En uoa acción de la Coope!'ativa Electra
de 106 Canlbancheles 50 pesetas y en la
fianza del te!~fcno de Vista Alegre 75 • ..
1---
SI1IIA r:.. IIAlaa•••••••••••..•
5°
60
53
78
44
99
40
50
95
So
215
117
1,11
757
33 2
4.300
SU.A aL D.... ••••••.•••••••
Por cuotas de socios abonadas personal-
mente, por los cuerpos y por los habi·
litados de c1a~es de las regiones.. . .•••
Recibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado por los cuerpos, en el Colegio r
en Secretaría, por trabajoll hecho~ en la
imprenta establecida en aquél. •. . •...
ldem flor la Hacienda, para el fondo de Ma-
terial del Colegio " • • .. . .
Idem por la ~is~nil, para dotación de em-
pleados y silyienles civiles " .•.•...
Recibido por pensiones de alumnos milita-
res •..•••..•............. \ .••.•......
ldem por honorarios de alumnos de pago.
Reinte¡::rado por varias causas•.••..•....•
Idel!: pur abonarés expedidos •••... . . .,.
Dona\,Ívo del regimieato del Príncipe, ello
por 100 de premios en metálico ganados
en los concursos hípicos .....•.•.....•
Idem del tercer Depósito de Sementales,
en el dia de Santiago •••.••.•.••.•.....
NUUERO de aocio. en el presente mas y huérfanos hoy diada la feohlto
Socios que abonan cuota única.-Uo Teniente coronel.
V•• B.O
El 6eMral VkepftSldeate.
HEIlUIlO
Madrid 31 de julio de '917.
K1 Comandan&e. 8eeret&rlo ..ccldental.
MAIlIANO AaACJKL
MADRID.-TALLERU DUo D&POSlTO D& LA Guou
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